

























Nama  : 
Kelas  : 7A/8A/9A 
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan 
 
I. Pertanyaan tentang Bullying (beri tanda  pada jawaban yang sesuai) 
 
1. Apakah Anda pernah mendengar mengenai bullying? 
 Ya 
 Tidak 
2. Jika jawaban nomor 1 adalah YA, darimana Anda mengetahui tentang 
bullying? (boleh pilih lebih dari satu jawaban) 




 Pengalaman Pribadi 
3. Apakah Anda mengerti apa itu bullying? 
 Ya  
 Tidak 
4. Jika jawaban nomor 3 adalah YA, manakah dibawah ini yang menurut Anda 
termasuk tindakan bullying? (boleh pilih lebih dari satu jawaban) 
 Menyakiti badan seseorang (memukul/menampar/menendang) 
 Memberi nama panggilan diuar nama aslinya (dengan julukan atau nama 
orangtua) 
 Melihat dengan sinis 
 Mendiamkan seseorang dengan sengaja 
 Pelecehan seksual 
 Menyindir melalui media sosial 
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5. Apakah Anda tahu apa yang menyebabkan terjadinya bullying? 
 Ya 
 Tidak 
6. Jika jawaban nomor 5 adalalah Ya, apa yang menyebabkan terjadinya 
bullying? (boleh pilih lebih dari satu jawaban) 
 Senioritas 
 Tradisi 
 Perbedaan jenis kelamin, suku, agama dan ekonnomi 
7. Apakah Anda pernah di-bully di sekolah? 
 Ya 
 Tidak  
8. Jika jawaban nomor 7 adalah YA, jawablah pertanyaan berikut (lingkari 
jawaban yang sesuai, jawaban boleh lebih dari satu) 
a. Sebutkan Pelakunya : Guru/teman sekelas/kakak kelas 
b. Sebutkan Tindakannya : fisik/verbal (melalui kata-kata)/menyindir 
lewat medsos 
c. Tempat terjadinya  : ruang kelas/toilet/kantin/halaman/diluar pagar 
sekolah 
d. Sebutkan jendernya : laki-laki/perempuan 
9. Apakah yang Anda lakukan jika menjadi korban/pernah di-bully? (boleh pilih 
lebih dari satu jawaban) 
 Lapor ke guru BK/guru non BK 
 Menegur pelaku agar menghentikan perbuatannya 
 Membalas pelaku  
 Diam saja 
 Cerita ke teman 




10. Apakah Anda pernah mem-bully? 
 Ya 
 Tidak 
11. Jika jawaban nomor 10 adalah YA, jawablah pertanyaan berikut (lingkari 
jawaban yang sesuai, jawaban boleh lebih dari satu) 
a. Sebutkan korbannya : Guru/teman sekelas/kakak kelas 
b. Sebutkan Tindakannya : fisik/verbal (melalui kata-kata)/menyindir 
lewat medsos 
c. Tempat terjadinya  : ruang kelas/toilet/kantin/halaman/diluar pagar 
sekolah 
d. Sebutkan jendernya : laki-laki/perempuan 


















PERMENDIKBUD NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN DAN 













 PERMENDIKBUD ini juga mengatur mengenai PERLINDUNGAN 
TERHADAP PELAPOR: 
Jadi, korban tidak perlu takut ataupun malu untuk melapor lagi 
sekarang. PERMENDIKBUD ini juga memberikan kemudahan. Kamu bisa 
dengan mudah melaporkan tindakan bullying dengan dengan cara email ke 
laporkekerasan@kemendikbud.go.id, sms ke 0811-976-929, ataupun telepon 
ke 021-57903020 atau 021-570-3303. Mudah kan? 
 Kamu takut, jika temanmu yang melakukan bullying dilaporkan maka ia 
akan dikeluarkan dari sekolah? 
Tenang saja! Sanksi untuk peserta didik dalam PERMENDIKBUD ini 
adalah tindakan yang bersifat edukatif kok. Kecuali, jika bullying dilakukan 
Selama ini tidak pernah ada aturan khusus yang dibuat oleh 
pemerintah soal kekerasan di lingkungan sekolah. Padahal 
banyak kasus kekerasan yang terjadi disekolah. Hal ini sesuai 
fakta yang diberikan oleh UNICEF bahwa pada tahun 2014 
tercatat 40% siswa usia 13-15 tahun melaporkan pernah 
mengalami kekerasan fisik oleh teman sebayanya dan 
pada tahun 2015 tercatat 50% anak melapor pernah 
mengalami perundungan (bullying) disekolah. 
Pemerintah 
mengeluarkan 
PERMENDIKBUD NO. 82 
TAHUN 2015 
PERMENDIKBUD ini mengatur soal pencegahan dan 
penanggulangan tindak kekerasan di sekolah, 
termasuk juga tindakan“BULLYING” 
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oleh temanmu tersebut masuk dalam tindak pidana atau dilakukan oleh 
pendidik atau tenaga pengajar maka akan lain lagi sanksinya. 
 
BERITA TERBARU: Presiden telah menugaskan Seskab untuk menyiapkan 



















II. Pertanyaan mengenai Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang 
Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan 
Pendidikan (beri tanda  pada jawaban yang sesuai) 
1. Apakah Anda tahu tentang Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 Tahun 2015 




2. Jika jawaban Anda nomor 1 adalah YA, bagaimana tanggapan Anda 
mengenai Permendikbud tersebut? 
 Menerima, alasan ........................................................................................................ 
 ..................................................................................................................................... 
 Menolak, alasan........................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................  
3. Apakah Permendikbud tersebut perlu diterapkan di SMP PL Domenico 
Savio? 
 Ya, alasan .....................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 Tidak, alasan ................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
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